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Snow algae are cold-tolerant algae growing on snow and ice and they accelerate glacier melting. So it’s important to 
understand their ecology. Snow algal community on Suntar Khayata glaciers is consisted by Ancylonema nordenskioeldii, 
Mesotaenium breggrenii, Chloromonas sp., Oscillatoriaceae cyanobacteria, Chroococcaceae cyanobacteria. This community 
structure is similar to other arctic glaciers like Gulkana Glacier in Alaska. However, the existence of Chroococcaceae 
cyanobacteria is different from other arctic glacier. They live in terminus and upper part of this glacier.  
 
氷河上の雪氷藻類は環境指標になるほか、氷河の融解を促進する効果を持っており、その生態を理解することは
重要である。シベリア東部・スンタルハヤタ地域の雪氷藻類を顕微鏡観察によって分析した結果、緑藻である
Ancylonema nordenskioeldii、Mesotaenium breggrenii、Chloromonas sp.および、数種の Oscillatoria科と Chroococcales
科のシアノバクテリアから成る藻類群集が確認された。これはアラスカのグルカナ氷河等、他の極域氷河とよく
似た群集構造である。一方で、Chroococcales科が含まれているという点はこの氷河に特有のものであり、前述の
氷河では観察されていない。また、この種の分布は氷河の末端と上流部に集中しており、中流ではその数を減ら
すという特徴も示した。末端と上流部で何らかの環境条件が一致している可能性が示唆される。 
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